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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul “Pengembangan Modul Fisika Berbasis Masalah untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Materi Fluida Dinamis 
SMA/MA Kelas XI” ini adalah karya saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak 
terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh 
gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustka. Apabila 
ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, 
maka saya bersedia meneriam sanksi, baik tesis beserta gelar magister saya 
dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus 
seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan FKIP UNS sebagai 
institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan 
sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau 
keseluruhan tesis ini, maka Program Studi Pendidikan Sains FKIP UNS berhak 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi 
Pendidikan Sains FKIP UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 















22. dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, 
dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi 
atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang 
mendapat tempat kesudahan (yang baik), 
(QS. Ar-Ra’d : 22) 
 
 
“ Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, perencanaan itu perlu, namun 
jangan terlalu lama direncakanan. Eksekusi segera, nanti disempurnakan dan 
direncanakan lagi sambil jalan” 
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Masalah utama dalam pembelajaran fisika adalah proses pembelajaran belum 
maksimal dan guru belum memiliki modul pembelajaran berbasis masalah. Penelitian ini 
bertujuan untuk;  (1) mendeskripsikan karakteristik modul fisika berbasis masalah pada 
materi fluida dinamis untuk siswa kelas XI SMA/MA; (2) memperoleh modul fisika 
berbasis masalah pada materi fluida dinamis untuk siswa kelas XI SMA/MA yang telah 
memenuhi kriteria kelayakan; (3) mengetahui penggunaan modul fisika berbasis masalah 
pada materi fluida dinamis untuk siswa kelas XI SMA/MA dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis. 
Penelitian ini merupakan penelitian Reseach and Development. Model 
pengembangan modul yang digunakan adalah model 4D (four D model). Keempat 
tahapan tersebut adalah Define, Design, Develop dan Disseminate yang dikemukakan 
oleh Thiagarajan. Pengembangan modul ini dinilai berdasarkan: 1) 3 validator ahli 
(materi, bahasa dan media), 2 guru fisika, 2 teman sejawat, 2) sampel uji coba terbatas 
sejumlah 10 siswa kelas XI MAN 1 Surakarta, dan 3) sampel uji luas berjumlah 20 siswa 
kelas XII MIA 2 MAN 1 Surakarta. Pengumpulan data penelitian menggunakan angket 
analisis kebutuhan (guru dan siswa), lembar validasi, angket respon siswa dan wawancara 
terstruktur serta soal tes keterampilan berpikir kritis siswa. Analisis data yang digunakan 
pada tahap Define adalah analisis data deskriptif dari hasil analisis kebutuhan, selanjutnya 
pada tahap Design adalah dengan menganalisis SK dan KD untuk menentukan desain 
awal modul, sedangkan pada tahap Develop untuk data hasil validasi dianalisis dengan 
menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori kualitas dengan pedoman 
skor skala 5. Data keterampilan berpikir kritis siswa dianalisis dengan perhitungan N-
gain. Tahap Disseminate menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori 
kualitas dengan pedoman skor skala 5. 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) modul fisika berbasis masalah untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa memiliki ciri yaitu langkah 
pembelajaran pada modul memuat langkah pembelajaran berbasis masalah yang 
mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis pada setiap tahapnya; (2) modul 
dikategorikan layak karena telah melalui uji kelayakan dari ahli (materi, bahasa, media), 
guru fisika, dan teman sejawat dan didukung oleh perhitungan cut off  yang menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata (84,2) lebih besar dari nilai cut off (83,7) dengan kategori layak; (3) 
penggunaan modul fisika berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir 
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The main of problem at physic learning is process learning what no maximal and 
teacher haven’t physic module based on problem learning beforehand. This research aims 
to; 1) describe the characteristics of the physics module based on problem in a dynamic 
fluid chapters for grade XI senior high school; 2) get the physic module based on problem 
in dynamic fluid chapters for grade XI senior high school who are eligible based on 
criteria; 3) determine the use physic module based on problem in a dynamic fluid for for 
grade XI senior high school which can increase the students critical thinking skills. 
The method of this research using R & D with the reference of model 4-D (four 
D model) is Define, Design, Develop, and Disseminate who proposed by Thiagarajan. 
Development of module assessed based on: 1) three validators by expert (matter, media, 
and linguist),  2 physics teacher, 2 peers; 2) trials limited by 10 student of XI MAN 1 
Surakarta; 3) trials extensive to  20 students of XI MAN 1 Surakarta. Data collection of 
the research used questionnaires need analysis (teachers and students), guidelines of 
structured interview, validation sheet, student questionanaire responses, test of critical 
thinking skills sheets. Analyzes of data on define stages used descriptive datas from need 
analysis, furthermore design stages used analyzed SK and KD to determine first design 
modules. For validation module data of develop steps used cut off analyzise which 
converted into fifth scale of quality categories. Data of students critical thinking skills 
analyzed with N-Gain, finally steps of disseminate used descriptive analyzise which 
converted into fifth scale of quality categories. 
The results of this study as follows: (1) the characteristics of  physic module to 
improve critical thinking skills students loaded stages problem based learning methods 
which integrated with critical thinking skills components contained in each of steps (2) 
modules which are categorized as proper based on (matter experts, media specialists, 
linguists, teachers, peers) that shows cut off  analyzed which average score of 84,2  > 
minimum score of properly 83,7 (3) the use physic module based on guided inquiry in 
learning process can improve critical thinking skills students what shows with N-gain 
score 0,42 categorizing as a medium. 
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